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ZjGÏNPUÏ OR M HUÏUVCMjR UVÏGOUVCIJP ÏUCjJCNH
¦UUÏUjEQIU¦GÍGÁJVÑJHMHNSSMjRGVSGjZIGÍGÑR




















ÏJHCMÍR ÒMjJUH JVCG HCjMJÑICGjHÍJÑICÍR PNjÒUÏX
ÏUVHUÍROjMVPIJVÑjMÏJMÍCNVVUÍHÁIJPIGÒUjÍMZGj









CIU PGVÒUD HMVÏHCGVU PGjU OGjÏUjUÏ GV UMPI
ÍMCUjMÍHJÏU OR M ÑjGGÒUELUVJHPMCU OMPK¦JÍUÏ


































JVPS í¨XhXi©XMVÏ,PS JVÍUVÑCI ê¨Xm©EýGJV¦GjHPMÍUJV¦JÑNjUHþMVÏýJHvPS JVÏJMSUCUjEíOOjUÒJMCJGVHZíQÐX
MVCUjJGjÃ±sQXIJÑIÍRÁUMCIUjUÏCNVVUÍÃkþLXJSOjJPMCUÏOMPK¦JÍUÏSMCUjJMÍHÃÿmüXÍMCUjMÍÑjGGÒUÃÿsQXÍUHHÁUMCIUjUÏ
CNVVUÍÃLÿmXSNÏHCGVUÍJVJVÑÃL `XSNÏHCGVUZMPKUCÃLTLXSNÏHCGVUHUÑSUVCÃLsQXSGÏUjMCUÍRÁUMCIUjUÏCNVVUÍÃ





OMPK¦JÍUÏ HCjNPCNjU Í¨UHH ÁUMCIUjUÏ©XHUÍUPCJÒUÍR
ÁUMCIUjUÏSNÏHCGVUJV¦JÍjUHNÍCJVÑJVMPPUVCNMCUÏ
CjMVHÒUjHUOUÍGÁH!ÍJKUjJÏÑUHjU¦ÍUPCJVÑCIUHMVÏHCGVU
JV¦JÍ S¨GÏUjMCUÍR ÁUMCIUjUÏ©MVÏ CIUOMPK¦JÍUÏ
SNÏHCGVU!HMVÏHCGVUMÍCUjVMCJGVHÁJCICIUÑjGGÒUH



















CIU SUÏJMV ÍJVUH G¦CIU CNVVUÍXMVÏ CIUV CIU
SNÏHCGVU ZMPKUCH HCjGVÑÍR PNjÒU MVCUjJGjÍR CG
SUjÑU JVCG UMPI GCIUjMCHGSUÁIMCMVVNÍMCUÏ
CNVVUÍSMjÑJVH ê¨JÑE$ýXê©EsIJÍUJVCIUIJÑIÍR
ÁUMCIUjUÏCNVVUÍXCIUOMPK¦JÍZMCCUjVÏJHZÍMRHMV







gZZUjYNjMHHJP _¨D¦GjÏJMV©íjJSJVUêGjSMCJGVÏJHCjJONCUÏJVHGNCIUMHCUjVQGRMSM j`U¦UPCNjUE í¨©íÍCUjVMCJGVG¦











SNÏHCGVU JV¦JÍH CUVÏ CG OU CIJVVUj CIMV CIU
HMVÏHCGVUZMPKUCH ê¨JÑE$ý©EþGNVÏMjJUHG¦CIU
ZMPKUCHMVÏSNÏHCGVUHUÑSUVCHMjUMÍSGHCCIU





jUÍMCJÒUÍR HSGGCI PGSZMjUÏ CG CIU SGÏUjMCUÍR
ÁUMCIUjUÏ CNVVUÍEQIUÍMCUjMÍÑjGGÒUHMjUG¦CUV
GOHPNjUÏ JVZMjCJPNÍMjÍRÁUMCIUjUÏ CNVVUÍH ê¨JÑE
$hXi©EkV HNPI HZUPJSUVHXCIUÍJVJVÑJHCIJVÍR
















































¦UMCNjUH MjU ÏJ¦¦UjUVC¦jGS CIU jMÏJMÍCNVVUÍH
ê¨JÑHE ýXtí©E
kVCIUJVCUjVMÍHCjNPCNjUG¦CIUIJÑIÍRÁUMCIUjUÏ





HCGVU HUÑSUVCH ÁJCI HGSUCJSUH ÏJHPGVCJVNGNHX































































¦NPGJÏUj NVÏ ÍGZIGPCUVJÏUj ÿUOUVHHZNjUVE
®NHªÓ²NªXVPÓUJMVËÓX¨, \©Z,!]E
mGCGXLEXêNJCMXLEX±JjMHMÁMXTEMVÏTMCGXQEX
v#," ÿMCU YNjMHHJP MSSGVGJÏ ¦jGS CIU
íjJSJVU êGjSMCJGV JV CIU íjJSJVU MjUMX
QGRMSM j`U¦UPCNjUXVGjCIUjV ýUVCjMÍYMZMVE
GHIÓQNRSTSUVLÓWHXÓX¨$v©Z,!, E
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QMVMKMXYEX ,"E TUÏJSUVCMjR ¦MPJUH G¦ CIU
ýjUCMPUGNHkÈNSJCNjOJÏJCUHRHCUSXTGNCIÁUHC
YMZMVåMVUDMSZÍUG¦CNjOJÏJCUHUÏJSUVCMCJGV
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